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な実現可能CHー グラフがどのような 4次元空間内の曲面絡み目になるかという分類問題に 2種類のクラ
スを除いて完全な解答を与えたものであり、結び目理論の研究(位相幾伺学)に大きく寄与するものであ
る。
よって、博士(理学)の学位を授与するに値するものと審査した。
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